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El flran'tenor í u r u i ^ a s ^ , que el domingo can tó «El Barbero de 
•SÉUa»; la misma obra con p e , en u n i ó n de la S u p e r u í a , hizo 
su de&ut en M a d r i d , mereciendo el caluroso y u n á n i m e aplau-
sade la cr í t ica que le c o n s i d e r ó como la ún i ca r e u e l a c i ó n 
de la temporada 
OPERA EN TERUEL 
La segunda función de abono.-Memo-




nuestra anterior reseña de 
Gión del sábado, hacíamos 
-1 encia a cierto refrán que, por 
, del arte de Juan García, 
^:'à dejado de cumplirse en esta 
^sión. Al empezar a hablar de 
^Urida función, en la que se 
^"esentó .El Barbero de Sevi-
hemos de señalar una nueva 
inçCepción en la que ha quedado 
UmPlida otra de esas fórmulas 
^ las qtie se condensa el saber 
Ca s aquello de que «nun-
^ ^ndas partes fueron bue-
tas 
â e undas artes f er  
' PUes el trabajo de los artis-
a Aquesta fué depurado, 
•sme en una palabra, no teri0l. Clencl0 un ápice de la an-
ve2 la segunda parte ha 
Parabip ena como laPrimera, 
^iostenclel arte >' satisfacción 
olenses, que han podido 
saborear dos inimitables audicio-
nes musicales. ' 
La velada del domingo transcu-
rrió entre el estusiasmo del pú-
blico que constantemente ovacio-
nó a los cantantes y a la orquesta, 
apreciando, con gran sagacidad, 
las innumerables bellezas de la 
obra, de orientación completa-
mente distinta a la del maestro 
francés. La sala estuvo rebosante 
de público, que la llenaba casi en 
su totalidad. Este, caldeado por 
el recuerdo de la noche anterior 
se mostraba deseoso de escuchar 
nuevamente a las huestes de Sa-
co del Valle y, no habían trans-
currido unos minutos aun, al ter-
minar la desenfadada y risueña— 
con sus puntas y ribetes de solem-
nidad finamente satírica—sinfo-
nía, estalló la primera ovación 
de la noche, unánime, clamorosa. 
Nuestro amor a Teruel y nues-
tro orgullo de periodistas goza-
rían con recoger hoy en estas co-
lumnas una noticia que, por su 
importancia local, ha empezado 
a ser comentada en ésta ciudad 
en los términos más satisfacto-
rios. A quienes se han acercado a 
nosotros para confirmarla, no 
hemos creido conveniente dar a 
conocer los términos precisos de 
la misma, que espei amos concre-
tar mañana cuando el aludido 
asunto adquiera pleno estado ofi-
cial. 
N i , por haber y a. trascendido a 
la opinión tur o len se, a pesar de 
las reservas, podemos decir me-
nos, n i la trascendencia del mis-
mo asunto nos permite por hoy 
decir una palabra más . 
LA TÍPLE PILAR DUAMIRG 
manifestando el público su deseo 
de oírla de nuevo, a lo que ac-
cedió Saco del Valle amable-men 
te, consiguiendo en el bistado 
nueva y cariñosa ovación. 
A l levantarse el telón había, 
pues, el público entrado ya en Ja 
obra, y el éxito estaba asegurado. 
Toda ella fué una serie de triun-
fos en la q'ie hubo para todos, y, 
por su calidad de nueva intérpre-
te, no conocida del público en la 
primera función de abono, desta-
caremos primero la estupenda la-
bor realizada por la eminente so-
prano ligera señora Duamirg que 
electrizó al público con su prodi-
giosa facilidad y por el exquisito 
gusto con que cantó su «par ti ce-
lia». 
La señora Duaniírg posee una 
extensa voz, que, a pesar de la fra- • 
gilidad propia de su cuerda, se' 
mantiene siempre tensa, segura, 
llegando a los más prodigiosos 
agudos con la misma plenitud 3̂  
seguridad que posee en el registro 
medio. Su afinación es perfecta 
y la ductilidad que mostró, hija 
seguramente de un inteligente y 
profundo estudio guiado por un 
talento nada común, hipnptizó 
al público aceñas iniciadas las 
primeras notas de la cavatina del 
segundo acto, cuya ejecución inte-
rrumpió con aplausos clamoro-
sos. La satisfacción de todos era 
evidente y aún más el asombro 
producido por las siniguales con-
diciones de la señora Duamirg 
que, en el acto tercero, se vi ó 
obligada a repetir el aria de «II 
flauto mágico» que cantó en la 
escena de «la lección de música». 
En este trozo hizo verdadeios 
prodigios, atacando con pasmo-
sa seguridad los pasajes más di-
fíciles y sorteando c o n habili-
dad suma los escollos de tan 
difícil «pezzo». Su voz cristalina 
hizo las delicias del auditorio, 
cuando en dicha aria, desgranó 
unas prodigiosas escalas en com-
petencia con la flauta y en la fer-
mata final, erizada de dificulta-
des. Todo ello c^n pasmosa faci-
lidad conservando al final de la 
repetición del aria la misma fres-
La t iple que anteayer admiramos en nuestro Teatro M a r í n . Es 
e s p a ñ o l a , nacida en M a d r i d ? empieza su uida de 
un modo "profét ico '1, pues fué bautizada en la 
misma pi la que fidelina Paí t i . (Véase la 4.a p.a) 
cura de.timbre, sin la menor hue-
lla visible de cansancio, prue-
ba absoluta de sus facultades, do-
"mínio de las mismas y talento 
para aprovecharlas; felicitamos a 
la distinguida tiple por su triun-
fo indiscutible. 
Muy discreta en su actuación 
entonando perfectamente en el 
conjunto formado por tan buenos 
artistas, la señora Galán que dijo 
muy bien la arieta del tercer acto. 
De ellos, Juan García como 
siempre: gran cantante ymuy dis-
cretísimo actor, poniendo en su 
actuación toda su buena voluntad 
y valía, que no son pocos, y can-
tando con afectuosa ternura las 
serenatas del primer acto y 
muy valiente en el dificilísimo 
duo del acto tercero. No hemos 
de repetir lo mucho y merecido 
que dijimos de él en nuestro nú-
mero del domingo. Bástele saber 
que hemos quedado satisfechos 
de sus éxitos en Teruel, (que con-
sideramos como nuestros}, y que 
hacemos votos por que siga hon-
rando el nombre de su tierra co-
mo lo viene haciendo desde sus 
resonantes triunfos en Madrid, 
que ha corroborado de un (modo 
espléndido ante sus paisanos. ) 
El barítono Franco posee una 
voz fresca y juvenil; se mostró 
incansable y artista encarnando 
a la perfección el, carácter d< 
desenfadado Fígaro. Estuvo so-
berbio en toda su actuación. 
Como el resto de sus compam 
ros, venció apenas salido a escena 
cantando magistralmente la fa-
moso cavatina del acto primero, 
que el público ovacionó, quedan-
do con visibles deseos de oírla de 
ncevo. 
El bajo Giralt, cuyas dotes de 
cantante elogiamos ayer, se nos 
reveló en esta obra como actor 
notable; supo dar al cómico papel 
de don Basilio la ponderación ne-
cesaria para no incurrir en lo 
grotesco, justo medio muy difícil 
de conseguir al interpretar ese 
personaje; muy bien el caricato 
Riaza, de cuyo personaje pode-
mos decir lo mismo. 
En resumen, cuantos elemen-
tos han intervenido en las dos 
magnificas representaciones de 
ópera que hemos tenido la satis-
facción de ver realizadas en Te-
ruel, merecen nuestro aplauso 
por su gran valía y nuestra grati-
tud por haber desempeñado sa 
cometido con la más escrupulosa 
conciencia, dando con ello todos 
el máximo rendimiento a sus fa-
cultades. 
Véase en 8.a plana ^ Una exaltación 
de lusücia» por Pedro de Répide. 
C O S A S T U R O L E N S E S 
(SEGUNDA ÉPOCA) 
RECUERDOS D E L MES DE MAYO 
El día 2, de 1808, Isidoro de Anti-
llón—de cuya inuorte hablaremos ex-
tensamente otro día—-toma parte acti-
va en los sucesos de Madrid, comba-
tiendo al lado de Daoiz y Velarde. A 
«•nsecuencia de las penalidades su-
fridas en este día perdió su salud y no 
I 
Día 3, de 1364, entran por la puerta 
•de la Traición, después de 9 días de 
sitio, las tropas del rey de Castilla, 
Pedro el Cruel, en Teruel. 
Día 6, de 1840, los carlistas Balma-
seda y Paliilos atacarí a Monreal del 
Campo. No pudiéndolo tomar incen-
diaron 100 casas. En la defensa de 
este pueblo se distinguió notablemen-
te por su valor, llegando al heroís-
mo—como ya narramos- largamente 
nu día—Rafaela Francisca Latorre y 
Latasa,.de 28 años, condecorada con 
la Cruz de San Fernando. 
Día 7, de 1746, muere el catedrático 
de Cirugía de Zaiagoza, José Eseriche, 
autor de una obra sobre la peste; era 
natural de San Martín del Río. 
, El día 8, de 1354, fúndase en Olalla 
la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Pelarda. Con este mismo nombre se 
dice que hubo cerca de allí un pueblo 
•del cual no quedan vestigios. 
Día 9, de 1697, nace en Teruel el 
virtuoso sacerdote y distinguido es-
critor y.fundador del. periodismo es-
pañol, Juan Martínez Salafranca, co-
fundador y primer presidente de la 
Real Academia de la Historia. 
X X V I 
fecha de doctor en ambos derechos 
en la Universidad de Bolonia, Fué 
después catedrático de Jurispruden-
cia en Cracovia y Consejero en el Su-
premo de Lituania. 
El día 12, de 1859, muere en Madriá 
doña María Josefa de Piles y Rubia 
de Celis, viuda de Isidoro de Antillón. 
Fué la primera condesa de Antillón y 
vizcondesa de San Isidoro, títulos 
creados para honrar los méritos y 
buenos servicios de su esposo. 
Día 13, de 1669, nace en Cabra de 
Mora fray Miguel Vicente Zapater. 
Profesó en la orden de predicadores 
v fué orador sagrado muy notable. 
Estuvo muchos años en Roma siendo 
secretario del Papa Benedicto X I I I . 
Dotó a su pueblo natal de una iglesia, 
parecida a la de San Juan de Letráa y, 
la adornó con esculturas y pinturas 
de gran mérito. Llevó, además, 228 re-
liquias y se dice que por ellas «es 
tanto lo que se gana, que no se sabe 
cuánto*. 
El día 14„ de 1815, por orden espe-
cial¡de esta fecha se conceden a los 
militares y paisanos que tomaron 
parte en la batalla de los Púeyos de 
Alcañiz contra las tropas francesas el 
día 23 de mayo de 1809, una medalla 
conmemorativa de dicho acto. 
El día 15,, de 1788, nació en Santa 
Eulalia Isidoro de Antillón y Marg.», 
distinguida periodista, abolicionista 
áe la esclavitud, notable economista, j 
reputado jurisconsulto, sabio catedrá-, 
Día 11, de 1541, Pedro Ruiz Moros, | tico de Astronomía, primer presiden- i 
natural de Alcañiz, se gradúa en esta I te d é l a Academia de Cánones, el o-
E L M A Ñ A_^__^_____ 
cuente orador parlamentario, fecundo' 
escritor y mártir de la libertad, 
El día 16, de 1519, entra en Teruel 
el obispo de Albarracín Gilabert Mar-
tí en solemne procesión, llevando el 
Corpus Cftrísti de la ciudad vecina. 
Con tal motivo hubo un pequeño tu-
multo entre ios de la ciudad y los del 
obispo, matando al costado de dicho 
señor a un somúno suyo llamado mo-
sen Marrodasv capiscol ordenado in 
sacris. Intentaron matar también a 
dicho Gilabert,, pero- no lo con siguie-
ron. Fueron promovedores del albo-
roto Gil Pérez Tbyuela y sus herma 
nos, hijos de Juan Pérez Toyuela, de 
Albarracín, llevandío a enteiTar al ca-
piscol al convento-de San Francisco 
de Teruel. 
El día 17, de 1520> el rey Fernando 
el Católico, por privilegio dado en 
Colonia con esta fecha,,nombra virrey 
de Aragón y capitán general a don 
Juan de Lanuza y Beón,, comendador 
de Chanda y de Fresneda-, comeiïda-
dor mayor de Alcañiz. Dicho señor-
está, enterrado en el castillo de esa 
ciudad. 
El día 18, d-e 1809,' el ejército-franeés; 
ocupa la ciudad, de Alcañiz, siendo 
desalojado de ella, no obstante su gran 
resistencia. 
El. día 19 de 1,402.otorga, testa-miento 
en Teruel ante el notario Pfedrc Sán-
chez,, natural de ValdecOnejos el vene-
rable mosen Francés de Aranda des-
prendiéndose de sus bienes tempora-
les, que eran cuantiosos,, antes de to-
mar el hábilo en el convento-ée Porta-
coeli. 
El día 20, de 1839, tiene lugar el si-
tio de Montalbán. En ese día son de-
rrotados los sitiadores carlistas,, per-
diendo 400 hombres al pié: d;e sus dé-
biles murallas, retirando muchos he-
ridos. Distinguióse en.este-sitio la he-
roína Manuela Cirujeda, de 22 años de-
[artes, 7 de mayo 
•k \ i 
©dad, lápade Montalbán. Cabrera,,aí: 
fin tuvo' <f|U.e desistir del propósito de 
temar a eata ciudad. 
WÀ dia Mv dle 146G, se otorga um* 
Rea' cédula de- esta fecha confirmán -
dosê  el soñon.; da Villacadima a los" 
Catalán de-OC'ÓÍI, señores del castillo-
1 de Monreal del Campo y de Valde-
cabrieL 
El dia1..21, de ï842, muere en Tou* 
louse (Ftáncia); el ministro de Fer-
nando V I I Francisco T'adeo Calo mar-
de, natura*'de ViH'el. 
El di;; 23£ de I 7 i ^ el rey Felipe V, 
hallándose an Aranjuez, concede a la 




rante 600 años desapareció 
pleto m él primer tercio (LPOt! 
Asso dice que sus lanas fUer ^ 
j,ores del reino. 
M A r i ioMii D - B P : N - C H A Pp 
Peregrinación 
R o m a I 
Madrid, La Junta v . | 
de- PeregTimiGiones oro-aní^ 
el mes de ocetuore grancíiQ ^ 
reclamaciones a Roma con J^' 
del1 jubileo ckl Pontífice 0tií| 
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a a i a • BBB 
I L A B R À D O R E S Í 
¿ f o í i o c é l s lo que sjg¡iiffc?i la 
M i s i l p r i i c c i y 
i r i l i o r 
Pues pedid prospectos y demás deialles !le|s 
T R I L L A D O R / » 
u n fï i i r p 
Desde 6.000 pesetas. 
TODA 0B 0® 
Modah M o e e i o D E L T A 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor ia paja, no rompe grano, necesita menos personal y menos fuerza, da gran £ 
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 
Escribe un labra or y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): ] à0. 
El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el granoso lo pica uada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra t r^ 
ímntas rtamha <al ra Eustón y esta de Perona, o sea, la que tú pregu t , dejab  ©1 grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En 
la trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». 
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M i r » S 
loros bravos. nobles En su segundo E C O S 
pjClub Villalta recibió antea-
.r ]0s dos siguientes telefone-
> c nne ha tenido la atención de 
enviarnos: 
«Tarragona.-Fuentes, media-
l s Villalta, bien en sus dos.» 
.Valdtrrobres. - Ganado de 
Gascón Altabas, manso de carre-
ta Ninodeï-níel , bien toreando, 
bien con la muleta, superior ma-
tando. Largamente ovacionado y 
nuevamente contratado. Serrani-
to regular. Público, satisfecho del 
Hoy se cumple el séptimo ani-
versario de la muerte del que fué 
ídolo de Valencia, Manuel {Grane-
ro Valls. 
El desgraciado Manolet actuó 
con La Rosa y Marcial Lalanda, 
lidiando reses de Veragua y de 
Albaserrada. Granero fué larga-
mente ovacionado al matar su 
primer toro, de Albaserrada, y 
al pretender dar un pase ayudado 
a! quinto de la tarde—llamado 
Poca pena y correspondiente a la 
yacada de Veragu;-'—éste le em-
pitonó por el muslo derecho, dan-
do al traste con el joven lidiador 
que estaba llamado a ser una figu-
ra del toreo. 
Que en paz descanse. 
'̂ yer leímos que pasado maña-
ha. ju-ves, N reaparece Antonio 
Máiqu^zen la plaza deMadrid, al-
te'piaiido con nuestro paisano V i -
llalta y Gitanillo de Triana. 
A ver que pasa. 
El día 9, en Castellón, Enrique 
Llorens (Figuerito), Pepe Canet 
y otro despacharán tres utreros. 
tián ti^ne adquiridos para' la co-
rrida hispano-americana. 
Las 6 reses, que cuestan a 2.000 
pesos, o sean a unas de 5.000 pese-
tas cada una, son de bonita pre-
sencia. 
El precio también es bueno. 
En Salamanca se encuentra pa-
ra entrenarse, el hijo del infortu-
nado diestro aragonés Florentino 
Ballesteros. 
ZOQUETILLO. 
To '"quito ha dado ya un avance 
«combinaciones de Vitoria. 
& 3 de agosto lidiarán toros de 
Espalados, Chicuelo, Márquez 
.7 otro. 
El4.domingo,Villalta, ya con-
Fado, Marcial y stro despacha-
dn'-eses de doña Carmen de Fe-peo. 
¿ 61 0 se correrá ganado de A l -
fe6^ para A n i l l o de Tria-
ÍH ^rrera y. problablemente, ! 
llx Rodríguez. 
Las tres nos gustan. 
| % en Tetuán de las Victorias 
l á k 0rdinaria corrida con 
NSO11' FÉLÍX RODRÍ^UEZ ^ 
. ' GHnaclo,'de Aleas. 
contJÜ,ez y Mai'cial han sido 
Vilia C a 08 Por ^ empresa .̂e Se-
m 
Va 
0 Pha ser menos. 
aentaen en ^^Jico dispuestos Í̂ 'ar!?sa España, los toros • 'eclrac XT ^ ^ H u i f c i , IUS roí OÍ 
^ i ! ^e^ras que la Asocia 
San Sebas Prensa de 
EN MADRID 
CUARTA DE ABONO 
Se lidiaron reses de Luis Ber-
naldo de Quiros, antes Tovar, pol-
los diestros Manolo Martínez, Ra-
yito y Armill i ta chico, siendo sus-
tituido Posada por Rayito por pa-
decer aquél fiebres. 
Primero. Negro. 
Manolo instrumenta lances des-
iguales. 
Se destacan unas gaoneras de 
Armilli ta. 
kar t ínez da varios pases volun-
tariosos y mata de un pinchazo 
estúpido y una estocada pasada. 
S egu n d o. N eg-r o, za i n o. 
Rayito trastea indeciso y mata 
de una estocada en los bajos. Pi-
tos. 
Tercero. Negro zaino. 
La faena de Armill i ta comien-
za bien, pero luego se desluce y 
mata de una estocada delantera y 
atravesada. Pitos. 
Cuarto. Negro. 
Derriba estrepitosamente a los 
piqueros sembrando el pánico. 
Bombita IV pone un gran par. 
La faena de Manolo es desluci-
da porque el toro no se arranca 
bien. 
Mata de cuatro pinchazos y me-
dia delantera. 
Quinto. Negro zaino. 
Después de unos lances volun-
tariosos, Rayito realiza una faena 
de igual condición y finiquita de 
cuatro pinchazos y el descabello. 
Sexto. Negro zaino. 
También se hace este toro el 
dueño de la plaza matando dos ja-
cos. 
Armill i ta hace una faena con 
precauciones y mata de varios 
pinchazos y el descabello. 
ESPADITA. 
Se lidiaron seis novillos de de- \ 
secho de tienta y cerrado, de la 
ganadería del marqués de Villa-
marta, de Sevilla, por las cuadri-
llas de Natalio S. Fuentes, Ma-
nuel Zarzo «Perete» y Amador 
Ruiz Toledo. 
La entrada fué buena. 
Los novillos resultaron estu-
pendos de bravura y nobleza, 
muy suaves y pastueños. Una co-
rrida de azúcar, para que los ma-
tadores hubieran armado el al-
boroto. 
De los tres diestros solamente 
«Perete», tuvo el santo de cara. 
Demostró que conoce los secretos 
del toreo, especialmente con el 
capote y la muleta, teniendo suer-
te al herir. El público se lo comió 
a ovaciones. Por ello aunque en 
el cartel va en segundo lugar, lo 
ponemos en esta reseña en el 
primero. 
«Perete» en su primer novillo, 
mostró su aptitud de novillero 
adelantado, matándolo de una es-
tocada arriba, pero sin haber he-
cho magnificencias toreando. 
En su segundo, quinto de la 
tarde, se destapó con el capote 
largando una serie de verónicas, 
por el lado izquierdo, monumen-
tales. De estas, tres, estatuario, 
mandando y aguantando de una 
manera superior que el público 
premió con sendas ovaciones. 
En banderillas, no hubo nada 
de sobresaliente. 
Y con la muleta hizo «Perete» 
una faena increíble, inenarrable. 
Muleteó por naturales y de pecho, 
ceñidísimo y un ayudado, inmen-
so. 
Toda la taena fué coreada por 
el público, recibiendo el honor de 
la música. 
animado por el 
éxito de «Perete», puso voluntad 
toreando, pero al entrar a matar 
e hiriendo, estuvo desastroso. 
El público salió comentando la 
novillada, animadamente, y for-
mando el sig uiente juicio: 
De Natalio Sacristán Fuentes 
que está muy verde para tomar la 
burla de doctor. 
De Ruíz Toledo, que no se pue-
de asegurar si será torero, pero 
que tiene que aprender y bregar 
mucho para ser novillero de pos-
tín. 
De Perete, que si en la próxima 
corrida da la sensación de buen 
torero que en la de hoy, se va a 
«hinchan de ganar dinero y de 
laureles. 
Y del ganado, como dijimos al 
principio, -de «azúcar cánde.» 
Fué muy aplaudido. 
Ahora a esperar la próxima del 
jueves en que se lidiará ganado 
de Clairac para Marcial Lalanda, 
Vicente Barrera y Enrique To-
rres. 
L A CORRIDA DE 
BARCELONA 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Barcelona, 6-11 noche. 
SEIS DE PABLO ROMERO 
PARA FÉLIX RODRÍGUEZ 
BARRERA Y PASTOR 
BARRERA OBTIENE UN CO-
LOSAL TRIUNFO 
En la plaza Monumental, con 
un lleno y una buena enerada, se 
celebró ayer la corrida anunciada 
LA NOVILLADA 
DE VALENCIA 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Valencia, 6-11 noche. 
SEIS DE V I L L A M A R T A PARA 
FUENTES, PERETE Y TOLEDO 
PERETE SE DESTACA COMO 
UN GRAN TORERO 
Ayer tuvo lugar en la plaza de 
Toros la anunciada novillada por 
la que había expectación entre 
los aficionados. 
El público lleno de entusiasmo, • en la que se lidiaron seis ejem-
plares de Pablo Romero oor Fé-
lix Rodrígaez, Vicente Barrera y 
José Pastor. 
La fiesta taurina estuvo sola-
mente a cargo de Barrera, que en 
la tarde de ayer tuvo un inmenso 
éxito. 
Los otros, no hicieron otra co-
sa que salir al ruedo vestidos de 
toreros y recibir avisos y bron-
cas. 
Félix Rodríguez, estuvo desas-
troso, y con el capote ̂  y la mule-
ta no tuvo ninguno de sus ante-
riores destellos de «estrella de 
primera magnitud». 
En su primero recibió dos avi-
sos, y a la que le iban a dar el ter-
cero cazó al toro, a paso de ban-
derillas. 
José Pastor, estuvo borrado ha-
llándose en el ruedo como si fue-
ra un sonámbulo. No hizo nada, 
absolutamente nada. 
Vicente Barrera, estuvo colo-
sal, saboreándose su labor por 
que la hizo con toros. 
Tamaño grande, gordos, luci-
dos, bien presentados, de cuerna 
temerosa por su colocación y f i -
en contró en «Perete» un torero de 
muchos quilates. 
Terminada la gran faena de 
muleta, igualó al bicho y entran-
do en corto y por derecho le pro-
pinó una estocada hasta la bola, 
cayendo el novillo al ruedo hecho 
una pelota. 
Hubo ovación apoteòsica, las 
dos orejas y el rabo y el matador 
tuvo que dar tres vueltas al ani-
llo. 
Manuel Zarzo «Perete» salió en 
hombros del público entre acla-
maciones. 
Natalio Sacristán Fuentes estu-
vo frío y desganado toda la tarde, 
perdiendo muchos admiradores 
de los que en Valencia se había 
conquistado. 
No hizo nada con el capote ni 
con la muleta. Con la espada sa-
lió del paso. Su labor fué defi-
ciente. 
Amador Ruiz Toledo mostró 
su ignorancia de una manera pal-
pable. 
A su primero dió dos estocadas, 
entrando malamente, buscando la 
curva. - ' 
nura, 
lidia. 
Barrer ra en esta ocasión con-
venció a los catalanes, repitiendo 
lo que ya había hecho con bece-
rros y novilletes, con toros. 
Bueno es que conste. 
En su segundo toro, quinto de 
la tarde, estuvo sencillamente 
maravilloso, torero, bravo, mag-
nífico. Un éxito definitivo. 
En su primer toro, estuvo bien, 
a secas. Sin embargo parte del 
público pidió la oreja, que el pre-
sidente la concedió, pero Barrera 
la rehusó, contentándose con los 
aplausos. 
Barrera, como decimos, rehusó 
el galardón de su primer toro, pe-
ro lo ganó en su segundo con cre-
ces. 
El de Pablo Romero hizo una 
salida difícil, haciendo dudar a 
la cuadrilla sobre el estilo del bi-
cho, por que hizo extraños de 
bronco. Pero Barrera lo presintió 
de que dándole cerca, en la mis-
ma cabeza, lo volvería «mante-
quilla de Soria». Y así fué. 
Barrera se fué al toro y le largó 
unas verónicas que levantaron al 
público de los asientos.|Desde es-
te instante no consintió que nin-
gún peón le metiera el capote. 
Vicente, solo, se cuVx el toro; 
quitó con oportunidad y fortuna 
y maravilló a las gentes con unos 
lances a la mariposa admirables. 
El tercio de varas se llevó con 
tanta justeza que el toro se creció 
y se puso en las mejores condi-
ciones. Hubo momentos en que 
Barrer^ se pareció a Joselito por 
la dirección de lidia, por su estu-
penda manera de torear y estar 
con afición en todo el curso de la 
lidia. 
No quiso banderillear y los re-
hileteros estuvieron breves y si-
guiendo las indicaciones del 
maestro, Púes así lo demostró en 
su actuación. 
Barrera, con ia muleta, hizo 
una faena prodigiosa. 
Se sentó en el estribo y recibió 
al toro con un pase escalofriante, 
casi rozándole los pitones el pe* 
cho, que hizo levantar al público 
de nuevo. 
De pie, escultórico, quieto, tran-
quilo y valiente dió tres natura-
les, seguido de otro de pecho, for-
midables. El público estalló en 
aplausos y comenzó a tocar la 
música. 
El «nuevoJoselito» lleg-ó a la 
máxima ponderación. Arte, va-
lor, dominio, conocimiento, gra-
cia, todo esto tuvo la inmensa 
lección de muleta, que desarrolló 
en el quinto toro en laJMonumen-
tal de Barcelona, causando en el 
respetable el delirio. 
El toro se volvió un corderico. 
Acudía a la muleta como cosido 
a sus vuelos: ya-a los pases na-
(Sigue esta información en oc-
tava plana). 
K L M A Martes, de 7 de 
O P E R A E N E L M A R Í N 
CANARIO FLAUTA 
Acabábamos de oir la cavatina | abuelo, mis. 
de Rosina. y, embelesados, tara- j fesor de la 
. Mi abuelo, fué pro-
Real Capilla. Pero 
reando in mente, algunos com-
pases, nos deslizamos hacia el es-
cenario. 
Detrás de la primera bambali-
na nos encontramos con don Ba-
silio, bajo su inmensa teja, como 
si se dispusiese a un vuelo tras-
atlántico. 
Nos presenta su documentación 
en toda regla. El es Conrado Gi-
ralt, músico y cantante; tiene 35 
años, y ha trabaiado en el Liceo 
de Barcelona, en el Real y en Lis-
boa. En la ciudad condal vió la 
luz. En este momento, desapare-
ce de nuestro lado para aterri-
zar en la escena. 
Por allá viene Fígaro. Trae una 
navaja en ristre, una brocha y 
una espumante vacía. 
La locualidad propia de los de 
su oficio n o s permite conocer 
muchas cosas que, por esta vez, 
no han dejado de sernos intere-
santes. 
Aunque parece joven, y, en 
efecto, lo es, pues no tiene más 
de 22 primaveras, é1 yo. ha canta-
do lo suyo. 
Estuvo con Fleta en el Liceo 
•de Barcelona. 
Con la señora Pierri hizo una 
«tournée» por Canarias y Santa 
Cruz de Tenerife. 
Cantó en Milán, Turín, Bérga-
mo y Asti. 
El rene un recuerdo cariñoso 
para el maestro Pahisa, porque, 
porque..., lo va a decir, aunque 
.parezca inmodestia; es su barí-
tono preferido. 
El año pasado realizó con el 
maestro una «tournée» por toda 
España. 
Actualmente está contratado 
para cantar en el teatro del Bos-
que de Barcelona durante la Ex-
posición (¡Un momentQr-excla-
ma—, que voy con ese cliente...!) 
Y saltó al escenario. 
Unos minutos. Huyendo de la 
escena, como abrumada bajo la 
tempestad de los aplausos, una 
deliciosa muñequita dice al pa-
sar: en mi cuarto le espero. Es 
cRosina», o lo que es lo mismo, 
Pilar Duamirg... 
—Siéntese usted. 
—Está usted emocionada... 
—Y muy satisfecha. Mire us-
ted, créame, no olvidaré fácil-
mente las atenciones de este buen 
publico. 
—Ni los turolenses olvidaremos 
esta noche... Para usted, en cam-
bio, esta noche no habrá sido la 
de su triunfo más emocionante... 
Que eso sería... 
Verá usted. *Fué en el Real, 
en 1922, cantando con Fleta «Los 
Puritanos», era mi debut, en mi 
tierra... 
—¿Pero usted...? 
—Soy madrileña, que no se le 
olride decirlo. Soy de Madrid. 
Nací muy cerquita de la castiza 
calle ancha de San Bernardo. Y 
me bautizaron en la misma pila 
que a Adelina Patti. 
En la propia porroquia de San 
Luis. 
A eso atribuyen muchos esa 
vocecita que Dios me ha dado. 
Porque sabrá usted que en mi fa-
milia no habido ningún cantante; 
músicos, muchos. Mi padre, mi 
cantantes ninguno. ¡Como no salr 
g-a cantarín este cachito de cielo! 
¡¡Mire usted qué hermoso!! 
(Y la gentilísima tiple, a quien 
sólo puede con propiedad califi-
carse ligera por la r apidez con 
que evoca los recuerdos y engar-
za las palabras, y ¡nunca—pensa-
mos nosotros—por las condiciones 
de su voz. de tantos y tan subi-
dos quilates!, nos muestra un 
precioso retrato de bebé que tie-
ne bajo el espejo y arrebata lle-
vándoselo o los labios... 
Un capullo de rosa de año y 
medio. 
—Pero usted... 
—¡Sí, soy casada! Este es mi 
segundo hijo. Es un ángel, yo. lo 
ve usted. El primero del matrimo-
nio murió a los seis meses. ¡Hijo 
de mi alma! 
—Hay que suponer que su voz, 
que esta noche hemos podido ad-
mirar, no ha sufrido lo más míni-
mo... 
— A l contrario. Mi primer hijo 
mejoró mi voz. Con el segundo 
me pasó lo mismo. 
—Señora: preveo una catástro-
fe familiar... 
—¡Sea lo que Dios quiera! 
Y una carcajada se desgranó 
en el cuarto como un gorjeo. 
Algo así me ha dicho Arturo. 
¡Ay, perdone usted! Nosotros en 
casa le llamamos familiarmente 
Arturo. ¡Como me conoce desde 
pequeñita! ¡Y es tan bueno! Pero 
luego en todas partes yo le llamo 
el maestro. 
Sí, sí. Saco del Valle. Con él 
vine en automóvil desde Madrid 
y con el tenor García. 
Yo no viajé nunca sola. Cuando 
lo he hecho, ha sido acompañada 
del maestro, que es el que ahora 
fué a contratarme. Es mucho de 
casa. ¡Y qué a gusto trabajo cuan-
do ' él dirige la orquesta! Con él 
hice Los Puritanos en el Real, 
¡Qué noche aquella! También de-
butó allí con él García, vuestro 
simpático tenor. Y él sabe lo que 
es debutar en Madrid. ¡Pero, 
triunfó! ¿Se acuerda usted? Y fué 
con «El Barbero de Sevilla». Allí 
se reveló. 
Esas noches son decisivas en 
nuestra carrera artística ¡Qué 
emoción se siente! 
—Pero artistas como usted... 
—¡Se tiembla, se tiembla de 
emoción antes y después del 
triunfo! Esa noche no se repite ja-
más. Exacto. Es como nuestra 
boda con el arte. 
Un momento. Creí que me lla-
maban. ¿Decía usted? 
Sí, he cantado Rigoletto, con 
Fleta, en el Liceo de Barcelona. 
Fué en la-última temporada ofi-
cial. 
¿Una anécdota? ¿Un recuerdo 
íntimo de mi vida de artista? Ve-
rá usted, verá usted...' 
Pues le voy a contar dos que 
no he dicho a ningún periodista. 
A los nueve días de morir mi 
usted 
en vez 
primer hijo ¡figúrese usted!, tuve 
que cantar en el Real por no «des-
airar» a la Reina,-por cuya inicia-
tiva se había organizado una fun-
ción benéfica. ¡Figures 
que pena! Las ovaciones 
de reír, me hacían llorar... 
Lo otro ocurrió cuando tenía 
dos años. 
Mis padres me llevaron al tea-
tro Real. Aquella noche cantaron 
Sansón y Dalila. Yo estuve ensi-
mismada toda la noch-. Cuando 
salimos a la calle, comencé a 
E l 
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canturrear ¡figúrese us ted!, 
Pocos días después mi mamá 
me llevó a un teatro de fantoches. 
Todos los niños reían. Menos 3^0, 
que empujaba a mi madre para 
que me sacara de allí y me lleva-
ra al «teatro d e verdad». ¡Cuán-
tas veces me lo han referido en 
casa! 
No tardaron en manifestarse 
mis aficiones. Y en el Conserva-
torio estudié solfeo, armonía, vio-
lin y piano. 
¡Todo quieren ustedes saberlo 
los periodistas! ¡Vaya por Dios! 
Pues... primeros premios en 
todo... (menes en violin, las co-
sas como son). 
—¡¡Claro!! 
—¿Cómo? 
—¡Que claro está! Usted no es-
tudiaría una palabra de violin... 
¡¡Si es usted un violin prodigioso, 
si lleva usted en esa garganta un 
Stradivarius...!! ¡Si...! 
—Ja, ja, ja... 
—¿.Se ríe usted...? Bueno, ríase, 
pero si se la pone a usted en una 
jaula y la cuelgan del techo no 
hay quien dude de que es usted 
un canario flauta encantado que 
se ha convertido en mujer como 
en los cuentos de hadas... 
—¿De dónde es usted? 
—¡¡Madrileño!! 
—¡Viva Madrid, que es mi tie-
rra! Ay, perdone nsted, que me 
vari a llamar a escena. 
—Volverá usted pronto... a Te-
ruel. 
¡Lo deseo! Amo a esta tierra, 
Sobre la mesa de Redacción 
tenemos la famosa comedia de 
Beaumarcl-iais, edición príncipe, 
ex libris del «dilettante» doctor 
Muñoz que, sin género de duda, 
posee la más completa músico-
grafía de Teruel. 
Incompleta su lectura, por el 
apremio profesional de estos días, 
retenemos el propósito de embo-
rronar unas cuartillas en homena-
je al gran «fígaro», a cuyo alrede-
dor se mueven los ilustres muñe-
cos de ia farsa y para cuya inmor-
talidad escribió Rossini la más 
bella de sus obras musicales. 
Serán consideraciones muy di-
versas de las que nos inspirara la 
lectura de «Manon»; pero no 
habrán de ser menos interesantes 
las sugestiones del poeta francés 
•a.través de su «Barbero». 
Mientras tanto, anticipemos al-
guna referencia de una obra tea-
tral cuyo estreno tantos disgustos 
costó a su autor, hasta lograr el 
más resonante de los triunfos 
viendo a una feina representar el 
papel de la gentil Rosina. 
La desgracia, la envidia, la ig-
norancia, la misma calumnia—so-
bre la que luego escribiera una pá-
gina inmortal el Cisne de Pesaro 
—elevaron sus garras en el vate 
francés, hasta que la Fama hizo 
sonar sus cien trompetas en honor 
de Polimnia y de Talía. 
Beaumarchais había publicado 
sus Memorias... 
En sept:embre de 1785—¡al fin! 
—se representó la comedia «El 
Barbero de Sevilla» en el Trianón, 
mansión de reyes en el parque de 
Versalles. El conde de Artois hizo 
el papel de Fígaro; María Anto-
nieta, el de Rosiua. 
La gloria del dramaturgo que-
daba solemnemente reconocida. 
¡Pero cuantas espinas hasta ce-
ñir la corona de laurel! 
En 1.772 fué rechazada la obra 
S e v i i , 
tona del arte lír¡Co > 1 
maestra de Rossini. 
Aquellas ca vatinas 
de Rosina; el. aria del ^"Oy 
Almaviva; el dúo ^ p00^ 4 
el conde; el de Rosina ^ c o n 
ro; la escena del balcón^ 
de la calumnia; el trío 
quelln 
a aria 
pesiad..., ¡y aquei|d tern-
trozos musicales son ar^011^ 
en un poema inmortal tlClllaaos 
Por él, y gracias a ia 
compenetración de múSic Sabia 
tantes y público, ha s i d o t ^ 
do con piedra blanca en i . 
tos turolenses el 5 de m fas" 
año de gracia 1929 70 
porque amo a la Virgen del Pilar. | de Beaumarchais como ópera có-
Llevo su nombre..., y mire us-1 mica. El autor, entonces, latrans-
ted. 
(Y la monísima, prodigiosa ar-
tista sacó del pecho una preciosa 
medalla) 
j formó en comedia, y cuando al 
j año siguiente la iba a estrenar, 
una fatal circunstancia, en la VI-
Noticia-bomba. 1 2 horas des-
pués (¡perdón, señores y amigos 
queridísimos, si kubiera indiscre-
ción) doña Pilad ta Duamirg pro-
da del poeta, frustró el intento. 
Cont; a el creador de «El Barbe-
ro de Sevilla» se alzaron las vo-
ces de toda miseria, y la calum-
nia soñó con anularle. 
No pudo conseguirlo, 
metía muy formal, en presencia \ Y desde que «El Barbero» tuvo 
áel maestro, Saco del Valle,! representación tan alta en el Tria-
volver a Teruel a cantar una 
ve en cierto acto solemne... 
sal-
El 
Firma de la Ma-
gistratura 
Madrid, 6.—Se ha firmado pór 
el ministro de Justicia una com-
binación de la Magistratura a ba-
se de la excedencia de un magis-
trado de Las Palmas no afectan-
do lo demás a esta provincia. 
Í
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- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
nón, quedó incorporado para 
siempre al repertorio de la Come-
dia francesa, en él que todavía fi-
/gura. 
Obra que había de obtener tan-
to relieve en la historia de la dra-
maturgia universal, había de «me-
recer» nuevas persecuciones. 
«El Barbero de Sevilla», ópera, 
fué silbado la noche de su estre-
no por los apasionados enemigos 
de Rossini, por los mismos que 
acabaron... rindiéndose al genio j 
de Rossini. Roma, 1816. 
Desde esa fecha quedo eclipsada ¡ 
para siempre la notable partitura 
del célebre Paisiello, ópera cal-
cada en la misma comedia de 
Beaumarchais, y estrenada en 
San Petersburgo el año 1780. 
Cesaron todos los «venticellb 
de la calumnia y de la envidia. 
Desde entonces, la ópera «El Bar-
bero de Sevilla» figura en la his-
EXTRANJERO 
EXPECTACIÓN'POR T A 
LLEGADA DEL .JESüí 
DEL GRAN PODER, 
Méjico, o.-Reina gran activi, 
dad con motivo de los preparat] 
vos que se hacen para recibir ¡ 
los aviadores Jiménez e lisias 
Los periódicos de la capital pre". 
paran ediciones de números ex-
traordinarios para cuando He. 
guen. 
ELECCIONES EN PARÍS 
París, o.—Hoy se verificarán en 
esta ciudad elecciones muñid-
-pales. 
La campaña electoral prepara-
toria ha sido bastante tranquila, 
no habiéndose registrado ningún 
incidente apreciable. 
ELOGIOS A LOS AVIA-
DORES ESPAÑOLES 
JIMÉNEZ B IGLESIAS. 
HOMENAJE A BAZÍN 
París, 5.—La Prensa sigue pu-
blicando calurosos elogios dedi-
cados a los aviadores Jiménez e 
Iglesias y comenta con mucha 
atención la hazaña que éstos rie-
nen realizando. 
En el próximo mes de julio se 
celebrará un homenaje en honor 
de René Bazín que, hace 25 años, 
ingresó en la Academia francesa. 
LOS CAMILOS ELIGEN 
PREFECTO 
Roma, 5.-Se ha celebrado Ca-
pítulo general de la Orden de 
Padres Camilos, eligiéndose H ' 
fecto cíela Orden al padre be' 
man Curti, italiano, que ĉ ^ 
mente era provincial en la P 
vincia de ^ 0 ^ ^ ^ 
El ministro de Ma-
rina en Canard 
Santa Cruz, Ó_-El ministr0 
de 
iuesto 
Marina ha visitado el aei 
de la bahía de Gando ̂ ^dros-
se instalará una base , ,cCión a 
Después marchó con cme 
La ^a^ana'[^w j p i ^ » ^ " " " ^ 
Gallinas ü P^K 
,s curan con 7e 0 « ; 
; Jo con Diplo""* Vi» 
en m Exposición de -n 
jón 1928). . c n r o « i 
Venta: Farmacias, 
Centros de E s p e a f l c ^ O ^ 
v Laboratorio G- L"eitoS 
Üa (Vizcaya). Dep^i a5(). 
cia Labola, Benjamí15 
enff 
pie 
do mayo de 1929 
^FORMACION POLITICA 
i regreso del presidente se celebra Consejo de ministros.-Se aprueban varios créditos extraor-
íVarios y expedientes de libertad condicional.-Maflana sale el rey para Sevilla con el marques 
"gstella.-·Pasado mañana, el Gobierno.-El señor Yanguas con varios asambleístas asistirá a 
la Exposición.-La «Gaceta ».-Ha fallecido don Luis Benjumea. 
PIABIO DEL EJER-
CITO» 
neSi.nando pa-a proveer la 
V t subdirector y secretario 
Íza tes en el Museo del ejército 
|canonel y comandante de In-




don Adolfo Lodos Vázquez, 
vamente. 
LA-«GACETA» 
nisooniendo que se expida Real 
m en la sucesión del título de 
larqirés de las Almenas a favor 
idofia(:asíídá Bustos Figueroa. 
Idem que ,os Ayuntamientos se 
justen a las distancias señaladas 
^ el artículo 203 del vigente Es-
puto Municipal para los empla-
âniientos de nuevos cemente-
mos. , . 
Dictando reglas relativas a l 
traslado de cadáveres. Se autori-
2a el traslado de cadáveres no in-
humados de individuos fallecidos 
,aconsecuencia de enfermedades 
comunes no transmisibles sin 
necesidad de embalsamamiento, 
cuando la distancia a recorrer no 
excede de 200 kilómetros y la in-
humación haya de hacerse antes 
de 48 horas a partir del falleci-
miento. 
También puede verificarse en 
cualquier tiempo la exhumación 
y traslado de cadáveres para su 
reinhumación en el mismo o en 
otros cementerios cuando se tra-
tase de fallecidos por enfermedad 
ala que se refiere el apartado an-
terior. 
Disponiendo se otorgue al ar-
tista cubado Wifrcdo Lam nueva 
kca concedida en aquella repú-
blica para seguir sus estudios co-
mo alumno oficial de la Escuela 
<le Pintura, Escultura y Grabado 
esta corte. 
Idem que se proceda a nueva 
institución de las Juntas Califi-
cadoras Je ascensos y las de re-
gión de destinos en el Cuerpo 
^ingenieros de Montes. 
Circulares a los gobernadores 
civiles excepto de las provincias 
^ Alava, Guipúzcua, Navarra y 
Vizcaya a fin 'le conocer la situa-
;C1̂  y la labor realizada por cada 
Unode ellos desde el primero de 
fneio a 31 de diciembre de 1928. 
EGRESA ESTELLA DE 
ANDALUCÍA 
Madrid, 6 . -Ha regresado el 
^neral Primo de Rivera de su 
'dJepor Andalucía, esperándolo 
^ la estación todo el gobierno, 
enos los ministros de Marina y 
2 Economía 
^ a Pai 
conde de los Andes, que mañana j 
regresará nuevamente para otor-
gar los premios al concurso de 
ganados. 
También manifestó Estella que 
va a procedei a una reorganiza-
ción de los efectos marroquíes, 
cuyo decreto tardará unos días 
en firmarse. Se cree que podrán 
ahorrarse ocho millones de pese-
tas. Dijo que someterá a la firma 
regia graves sanciones contra los 




Madrid, 6.—A las 6 
llegaron los ministros a 
dencia. 
El ministro de Justicia dijo que 
llevaba expadientes de libertad 
condicional. 
A las siete menos cuarto llegó 
el jefe del Gobierno, que nada di-
jo. 
A la salida manifestó que ma-





delo, diciendo que re-
c a tento y satisfecho de su 
< i £ ; r . e l t i e i n p o fuées-
^ica. ^ a cosecha es mag-
SqueP0SÍCÍÓri Va tan adelan-
% no ha visto él ninguna 
%o 0Anau^ui-arse lo estuviera 
H _ 0 la de Sevilla. Esta 
celebi os p rarán Consejo de mi-
^üe ']aestudiándose el progra-
a- ^ara Jtí inci* en Sevi-
^ m i n í :0marparte enlareu-
nistenal llegó de Jerez el 
A LA EXPOSICION 
Sevilla, 6.—Mañana se espera 
la llegada a esta capital de buques 
de nuestra escuadra. 
También llegará la Escolta 
Real. 
De Cádiz salió para esta capi-
tal la carabela «Santa María.» 
El presidente de la Asamblea 
nacional ha recibido una invita-
ción para asistir a !a Exposición 
de Sevilla. 
Le acompañarán varios asam-
bleístas. 
Pasado mañana en el rápido el 
Gobierno saldrá para la ciudad 
de la Giralda. 
Frobablemenle no se celebrará 
Consejo en Sevilla. 
DEL CONSRJO DE ESTA 
TARDIA 
. Se aprobaron varios créditos 
extraordinarios. 
Idem un decreto de Trabajo so-




Logroño, 6.—rDesde 1.000 me-
tros de altura cayó un aparato, 
quedando colgado del alero de 
un tejado. El piloto y el mecáni-
co resultaron con heridas leves. 
Actos sociales del 
domingo 
Madrid, 6.—En en teatro de Ma-
ravillas tuvo lugar un acto de la 
Unión Patriótica, presidido por 
Gavilán, telegrafiando al general 
Primo de Rivera la adhesión. 
En el Círculo de Bellas Artes 
se celebró un acto de higiene so-
cial presidiJú por el doctor Na-
varro. 
La Liga contra el cáncer tam-
bién celebró un acto de propa-
ganda de su institución. 
Las mujeres españolas, y en re-
presentación de ellas su comité 
de Madrid, han publicado un ma-
nifiesto, encaminado a que se t r i -
bute un homenaje de despedida a 
los reyes con motivo del próximo 
viaje a la Exposición de Sevilla. 
P R O V I N C I A S 
LA ESTANCIA DEL M I -
NISTEO DE MAEINA EN 
LAS PALMAS 
Las Palmas, 5.—El ministro de 
Marina visitó las obras de amplia-
ción del puerto realizando una ex-
cursión por la isla. Esta noche se 
celebrará un banquete que el 
Ayuntamienta ha organizado en 
su honor. 
Mañana marchará con rumbo a 
Cuba el «Almirante Cervera». 
SOBRE LOS RESTOS 
HUMANOS DEL POZO 
DEL CASTILLO 
Burgos.--Otra vez vuelve a ser 
tema de las conversaciones él 
asunto de los restos humanos que 
fueron encontrados en el famoso 
Pozo del Castillo. La Prensa local 
pregunta hoy qué ha pasado con 
dichos restos y si la Policía y el 
forense ha hecho al^o relaciona-
do con este asunto. 
L A CORRID A DE 
BILBAO 
UN DESASTRE 
Madrid, 6 tarde. 
Con un lleno se verificó la fun-
ción taurina a beneficio de la, Mi-
sericordia. 
*Se lidiaron reses del conde de 
la Corte para Valencia I I , Már-
quez y Martín Agüero. 
El ganado hermoso, noble y 
bravo. 
Los matadores hechos una ca-
lamidad. 
Medrosos, desaprensivos, faltos 
de voluntad y respeto al públido. 
Este, indignado, salió de la pla-
za después de haber «chillado» 




A V I 4 D 0 E rALLECIDO 
Albacete, 6—Ha fallecido el te-
niente de navio José Núñez, que 
realizaba el día 5 un vuelo de 
prácticas en un aparato escuela 
«Arro», y que cuando se hallaba 
a sesenta metros cayó en barre-
na. Quedó con la fractura de los 
dos muslos y de los dos antebra-
zos. La desgracia ha causado 
hondo pesar. 
ESTELLA EN COEDOBA 
Córdoba, ó.—Llegó el marqués 
de Estella, siendo objeto de gran j 
recibimiento. Trasladóse a la igle-1 
sia de San Rafael. Más tarde fué 
al Ayuntamiento desfilando ante 
él 10.000 personan. Seguidamente 
inauguró los Grupos escolares 
que llevan su nombre, pronun-
ciándose discursos. Más tarde vi -
sitó la escuela de Veterinaria sir-
viéndose un lunch en los" jardines 
del Duque de Rivas. 
En los jardines de Victoria se 
sirvió un banquete a cuyo final 
hubo los discursos de rigor. 
El marqués de Estella, en tér-
minos de fogoso patriotismo, dijo 
que se va a dar una disposición 
contralos alborotadores despoján-
dolos de la ciudadanía y llegando 
a la confiscación de los bienes. 
Estuvo en el Museo y en la c Po-
sada del Potro» donde estuvo 
Cervantes. Cuando marchaba por 
la calle, una mujer viuda de un 
Guardia civil se le acercó, reci-
biendo del marqués de Estella 
mil pesetas. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
UN CARRO ATROPELLA 
A L CARRETERO 
Comunican de Monreal que en 
el kilómetro 107 de la carretera 
de Alcolea del Pinar a Zaragoza, 
el vecino de Pozuel del Campo 
Francisco de Gracia Martínez, de 
52 años de edad, casado, iba con 
un carro de regreso a su domici-
lio y acertó a pasar un automó-
vi l de la matrícula de Valencia, 
conducido por Honorio García 
Roch, viajante, espantándose la 
caballería del ruido del coche y 
atrepellando al carretero su pro-
pio carro, que le produjo la frac-
tura del fémur derecho y otras le-
siones, calificadas por el médico 
queleas .s t ió en Monreal, de gra-
ves. 
El Juzgado ha intervenido. 
Han pasado breves días en 
nuestra población, que es la suya, 
siendo saludados por sus nume-
rosas relaciones familiares, d e 
amistad y consideración, los dis-
tinguidos señores, re-speta-
ble dama doña Juana de la Rad, 
viuda de Torán; don Dámaso C. 
Tprán, señora e hijas Isabel y Ma-
ría Dolores; don Alfonso Toráh, 
señora e hijos Maravillas, Angel 
y Alfonsito; don José Torán, se-
ñora é hijos Piko, Carlos, César 
y Juan Jesús y don Manuel Torán 
y señora. 
Todos salieron ayer, en auto-
móvil, para sus respectivas resi-
dencias. 
— Con motivo de las represen 
taciones dA ópera, dadas en el 
Teatro Marín, han visitado nues-
tra ciudad, don Manuel Gavira, 
el doctor don Fabián de Truner, 
don José Luis de Truner, don Jo-
sé García Redolat y señora, don 
Mariano Azuar, don Manuel Del-
gado, don Modesto Silves y don 
José Esparza, quienes regresaron 
a Madrid en el día de ayer. 
— Ha salido para Madrid don Ri-
cardo A trian. 
— Salió para Mora de Rubielos 
el propietario don Ambrosio Es-
criche acompañado de su señora 
doña Amparo Cavero y hermano 
Manolo. 
— Para la misma población don 
Baltasar Rull, juez de primera 
instancia e instrucción del parti-
do, señor Oliva, registrador de la 
Propiedad y nuestro paisano don 
José Pardos, faimacéutico. 
— Regresaron a Villarroya de los 
Pinares doña María Cavero y su 
sobrina señorita Augusta Barra-
china. 
— En ía tarde del sábado marcha-
ron a Valencia doña Petra Gresa 
de Feced, acompañada de su hija 
Pilarín. 
— Después de pasar unos días 
con sus hijos, regresó a Valencia 
don Rafael Balaguer, padre drt 
nuestro director. 
— Con- los señores de Perruoa 
estuvo en Teruel unos días la se-
ñorita Carme'i Pascual Moro. 
— Salió para Daroca don Ricar-
do Lado. 
— Llegaron de Valencia los se-
ñores Sancho y la señorita Car-
men Monforte. 
— Ayer marcharon los eminen-
tes cantantes Carmen Bau Bona-
plata, a Barcelona; PilarDuamirg 
y Juan Gaacía 5̂  el ilustre maes-
tro-compositor don Arturo Saco 
del Valle, a Madrid. 
También en los respectivos 
trenes y automóviles salieron pa-
ra Madrid y Barcelona los demás 
sobresalientes artistas que toma-
ron parte en estas representacio-
nes de ópera. 
— Se le ha concedido un mes de 
licencia al oficial de Telégrafos 
de esta Sección don Pedro Bello. 
— Llegó en viaje de inspección 
el coronel del Tercio de la Guar-
dia civil don José Agudo Pinfcoslo, 
acompañado de su ayudante don 
Enrique Pastor. ' 
— Marchó a Luco de Giloca el 
contratista don Francisco Loren-
zo. 
— Salieron para sus respectivas 
residencias la señora madre del 
tenor Juan García, doña Pilar 
Muñoz, su hermana señorita Ana 
García, maestra nacional, sus tíos 
el sacerdote don Elias Muñoz j 
don Melchor Muñoz, éste con su 
hija Pilar. 
a g í 
m 6 E L M A Ñ A N A Martes, 7 de 
Gacetillas 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 2 r6 grados. 
Mínima de ayer, • 8'7. 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 79 kilómetros. 
Presión atmosférica, 6 8 r 3 . 
Después de unos calurosos días, la 
lluvia nos ha vuelto a visitar, aunque en 
pequeña cantidad. 
El tiempo, no obstante, tiende a me-
jorar. 
Señor alcalde: La Avenida de Zara-
goza es, en días festivos, el paseo deli-
cioso del público turolenses. ¿Por qué 
no regarlo el tanque municipal? 
t 
Ayer vimos uno de los programas 
anunciadores de los «grandes partidos 
de pelota» que durante las ferias de 
San Fernando deben celebrarse y en 
los cuales se adjudicarán un premio de 
50 pesetas y otro de 25. 
é...? 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
Varios vecinos del Arrabal están re-
cogiendo firmas entre ellos para soli-
citar del Ayuntamiento la construcción 
de una alcantarilla que partiendo de la 
calle Mayor vaya por las de Merced y 
Alforja a unirse con la que, procedente 
del Matadero, pasa por debajo de los 
Arcos. 
Con gusto señalamos este deseo que 
de higienizarse tienen los honrados 
labriegos del Arrabal y esperamos que 
los señores ediles, dándose cuenta de 
la trascendental importancia de este 
asunto, lo llevarán a su realización in-
mediatamente. 
Es lo menos que puede hacerse en 
beneficio de la salud pública de dicho 
vecindario. 
SE OFRECE ama para criar, edad 
21 años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarroya, San Blas, 
Oficio Modista. 
Con plausible acierto se está levan-
tando el adoquinado de la calle del Ve-
nerable Francés de Aranda para pro-
ceder a su renovación. 
Igualmente se está reparando el pa-
vimento de ía calle de Santa Emeren-
ciana. 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras, Martín Pradas Luengo y Ma-
cario Aguilar Fleta, de Cortes, Fran-
cisco Andrés Bremas, de Alloza y Ma-
nuel Ros Martín, de Valdealgorfa. 
Y por infracción de automóviles, Jo-
sé Rodríguez Perpiñán, de Segorbe 
(Castellón) y Mariano Ros Ortiz, de 
Teruel. 
Hállase vacante la plaza de farma-
macéutico de La Portellada. 
El reparto general de utilidades pa-
el año 1929 se halfará de manifiesto al 
público en las Secretarías de los Ayun-
tamientos que se expresan a continua-
ción, por el tiempo reglamentario. 
Peñarroya de Tastavins, Valdeal-
gorfa, Torrijas y Alloza. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Ayuntamiento de Teruel, pese-
tas 10.024<68. . 
Don Manuel Perales, 455. 
> Andrés Vargas Machuca, 
14*42. 
Doña Ramira Navarro, 414*54. 
Don Francisco Albalate, 53*30. 
» Gregorio Monterde, 746'41. 
» Emiliano P. Pérez, 937'50. 
> -Emilio Hélices, 83.33. 
> Ignacio Sangüesa, 123.38. 
> N i c o l á s M o n t e r d e , 
23.30974. 
» Juan A r s e n i o Sabino, 
34.527*45. 
> Constantino B a r t o l o , 
1.151*49. 
» Manuel Esteban, 90*42; el 
mismo, 9.746*97, 
» Luis Gómez, 613*69. 
» Juan Verniére, 1.250. 
» Orosio Gil, 1.253*75. 
» F. Fortea, 987. 
Ayuntamiento de Teruel, pese-
tas 10.024*68. 
Prisiones, 3.03578. 
Administrador de C o r r e o s , 
3.310*38. 
Telégrafos, 1.131*03 y 
Pasivos, 15.000. 
Por la Dirección General de la 
Deuda y Clases pasivas, se comu-
nica a esta Delegación haber con-
cedido a don Nicolás Torres y 
Torres y a doña Lucía Estevan 
Herrera, padres del soldado des-
aparecido Cesáreo, la pensión 
anual de 328*50 pesetas abonables 
desde el 20 de noviembre de 1925, 
en coparticipación y sin necesidad 
de nueva declaración a favor del 
que sobreviva, y pagaderas por 
esta Tesorería. 
Don lomas Rubio Yus, vecino 
de Hoz de la Vieja, solicita de es-
Lo mismo que el anterior, y re- ta Delegación de Hacienda reha 
ferente adon Fabián Rubio Es-1 bilitación de pensión, con abono 
cuder y doña María Peña Comín, j de las cantidades que dejó de re-
padres del soldado desaparecido 1 cibir. 
Ayun tamien to 
Conforme hubimos anunciado 
en nuestro número anterior, hoy 
celebrará sesión, a las ocho de la 
noche, el Pleno municipal. 
Queda abierto por el plazo de 
diez días, a contar desde ayer, un 
concurso para adquirir 29 placas 
esmaltadas sobre fondo azul de 
45̂ 30 con flecha blanca indicadora 
de la dirección para su colocación 
en las entradas de las calles y 5 
más con los nombres de «Aveni-
da de la Reina doña María Cristi-
na» , «Avenida de Zaragoza», «Ca-
lle de don Miguel Vallés» ,. «Idem 
de Matías Abad», «Idem de Hues-
ca». Precisa presentar tipos y 
precios. 
Como ya tenemos dicho, el día 
10 tendrá lugar la adjudicación 
de la torre del lado izquierdo de 
la Escalinata para la venta de pe-
riódicos. 
Para el Matadero son los nom-
bramientos que de portero y en-
cardada de la limpieza se hicie-
ron, con carácter interino, en la 
sesión del sábado pasado. 
Juan, la pensión de 328*50 pesetas 
pagaderas desde septiembre de 
1925 y de la misma manera que a 
los anteriores. 
Igual que a los anteriores, de 
haber concedido a la huérfana 
doña Consuelo Castelló, del ayu-
dante 2.° de su S. M. D. Cefe-
rino, la pensión anual de 833,33 
pesetas en lugar de la de 433 que 
viene disfrutando, pagaderas por 
esta Tesorería. 
Festival de la 
Prensa de Vitoria 
Vitoria .—El solo anuncio del 
gran ífestival que la Prensa de 
Vitoria ha organizado en el 
Príncipe para el próximo día 8, a 
las diez menos cuarto de la noche, 
ha despertado general expecta-
ción. Faltan todavía varios días 
para la celebración de la velada y 
ya el encargo de localidades su-
pera a lo que podría esperarse, 
Por mediación de la Prensa de 
Pamplona s e ha Uegado a u n 
acuerdo con valiosos elementos 
del Orfeón de aquella ciudad, que 
cantan admirablemente «La Vie-
jecita» e interpretan c o n gran 
acierto el juguete cómico de Mu-
ñoz Seca. «La plancha de marque-
sa». Para la primera facilitará lu-
josísimos trajes.el Teatro Apolo 
de Madrid, lo cual permite que la 
presentación de la inmortal obra 
d«l maestro Caballero sea irrepro-
chable en detalles. 
Además, los periodistas han or-
ganizado una rifa que se celebrará 
en uno de los entreactos, para lo 
cual cada localidad llevará un nú-
mero con derecho al sorteo. Han 
enviado regalos para esta rifa los 
gobernadores civil y militar, al-
calde de la ciudad, Sucursal del 
Banco de Bilbao, Deportivo Ala-
vés y otros y se esperan otros del 
presidente de la Diputación, dele-
gado de Hacienda, presidente de 
la Audiencia, Bancos y Cámara 
de Comercio. 
Después del espectáculo teatral, 
las Bandas militares, que se han 
ofrecido incondicionalmente y 
han sido autorizadas por, el gene-
ral, amenizaránhasta la madruga-
da un vino de honor que ha de 
ofrecerse a los artistas. 
De Pamplona han pedido mu-
chas localidades, y todo hace 
creer que el Teatro se vea lleno 




en el A y u n t a m i e n t o ^ 0 ^ 
nô braci0Soalcl%. 
Juan pit 
les y don F e l i p e ^ 
mo han sido 
les los vecinos doni 
Cardona, don 
Han sido autor 
Reíoslos. 
sentantes del Comercin7reP^ 
ñiz, para celebrar una 
u^ ren-
día 12 del actual. 
Se han circulado la* A 
órdenes de c o n d u c c i X ^ 
Manuel García Polo H PRESO 
cárcel d e T e r u e l a i V T H 
tagena. utj Ur. 
Por jubilación del ,que u , 
empeñaba se halla v a ^ t ^ 
cretaría del Ayuntamiento díí 
dorraconel haber anual de 41 
pesetas. m 
• Se anuncia su provisión \m 
riña en el término de 15 J 
hasta que se resuelva el concurso 
y se provea en propiedad confor 
me dispone el Reglamento vi-
gente. 
El Director general de Segürj! 
dad participa haber sido autoj 
zada la proyección de las pelícu. 
las ti culadas «Juan José», 
hijos del destierro» y «El hombre 
que nunca mintió, 
' • • • ' • ' • • • •"••••••••mmmmmummmmmmmamumummmuum*mmmaummammmmmmmmmmmmummmmmmmmummmmmmmm*mm*ummm*mmmm*mu** ' 





la casa Verdaguer; «Bajo latól 
menta», propiedad de la casa 
Ernesto González, «Un caso gra-
ve», propiedad de la casa José-
Guillo. 
Por no ostentar la placa del 
pago de la tasa de Rodaje en sus 
vehículos, han sido denunciados 
José Gascón Fuertes, de Rillo; 
Jerónimo y Adolfo Yago Villalba, 
ele Alfambra; Félix Falcón Subia, 
de Cuevas Labradas y Baltasar 
Na v a 1 - Sangüesa de Cañada Ve-
llida. 
El crimen del hora-
¡ bre descuartizada 
! Madrid, 6.-Toda la atención 
¡en el asunto del hombredescuah 
' tizado hállase concentrada en 
actuaciones que realizan el juez 
los ag-entesde policía de Baic 
liona, acentuándose la creencia en 
la culpabilidad de los 
finado y del e r m á o ^ m ^ 





aller de Reparac iones 





5 i canos. , _ v viitio-
Rafael Casado, JoV.̂ Lc,que 
so sacerdote, ha man & muchacho^ 
buenas costumbres^ ^ sos-
intachable, desmintiendo 




pechas que existen u c -̂
En Barcelona se espera ̂ doel 
niio u m u m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
ADÍSAS, 2.-TERUEL 
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 




i misterio. ..^ libertado-
Luis Moret ha sido h^na ex-
juez de Madrid celebjo^ 
tensa conferenc a con ^ ^ 
Maestre, al c f / J ^ e d e ^ , mondado que de erm ^sic^ 
ra concreta y cate^iida0 ^ 
do fué decapitado en ^ 
muerto violen cl tra^ pue- de muer Hav cuando tein- ' epc 
pasaran las a- i^ 
trito del Oeste 
. 0 ^ 
xMadrid,6.'El #jí$en 
practicaron ^ 1 % ^ 
ferente al enmendé 
cuar tizado. 
7 de mayo de 1929 
J O S É M A E S T R E í 






en artículos de viaje 
SAN JUAN, 51 al 55. TERUEL. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ''OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC10000000000(j0o0 
jQ0oo<>00000^oo00gooooooooooooooooooonnoor>oot>i oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo000o 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo y 3imio 
Magisterio - Bachillerato 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so y preparación por métodos rá-
iidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera efiseñanza, 
ex-profescr de Pedagogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—San Julián 2, 2.° 
(Entradapor la Glorieta). 
A i l u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ mil ones de péselas 
fiRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
f 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, idem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
León Adrián, idem de don Fran 
cisco Clemente. 
CARMEN PASCUAL 
( M O D I S T A 
SEMINARIO, 20, 3.° 
Se necesitan oficialas 
FSTÀ CASA FABRICA EN G R A N D E S SERIES: 
Toda ciase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Cortapajas, M >!inos, Triila'doras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc. 
ftwtmm 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1^28 se vendieron TRESCIENTAS CÍN( O TRILLADORAS AJURIA, 
gotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también p' r representación exclusiva: 
El material de siega M A S S E Y HARRIS y ios mot res ingleses L í S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a ia Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia - i precios. 
S U C U R S A L E S 
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HUDSON -ESSEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I Ó N DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 




ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMATICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4(\ Teléfono 7.025. MADRID. 
¡ I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su dis^n 
guida clientela su nuevo dueño 





>> CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS H A BITA CIO XIÍS 
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1 Redacción y Administración: Plaza de f 
Emilio Castelar, núm. lí?. I 
l Teléfono 79. ' § 
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M K a t t a R a 
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R E O í O 1 0 O E IN T" I M O 3 
'"«os», 
SUSCIUPCIONE 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre * 
Extranjero: Un año 
• 42'00 )0OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 
P á g i n a 8. 
Para EL MAÑANA 
E S P E J O D E L A S H O K A S 
Teruel , 7 de mayo de 1929 
1 / L U G A E E Ñ A S 
Afi0 Nú^ 
UNA EXALTACION DE JUSTICIA 
Navega con rumbo a Cuba haciendo 
íu primer viaje no costero, el nuevo 
crucero español «Almirante Cervera». 
Construido en un astillero español, 
por ingenieros y obreros españoles, 
es una manifestación viva española 
por el esfuerzo y el trabajo que reve-
la, tanto como por el pabellón que 
ondea en su arboladura. La bandera 
de combate, la insignia que le gradúa, 
y le da carácter oficial marbete de na-
ción que no cartel belicoso, le ha sido 
puesta oficiando como madrina, en 
representación de la anciana viuda 
del héroe que ha dado denominación 
al barco, la nieta del venerable mari-
no que supo de tantas amarguras.. 
Hace ya algunos años, era en los de 
mi adolescencia, viviendo yo en la ba-
rriada llamada Madrid Moderno, solía 
coincidir en el tranvía de las Ventas 
',on un anciano de nivea barba, corpu-
lenta figura abatida sin duda por el 
agobio de grandes pesadumbres, y 
contristado por continuas tribulacio-
nes. Aquel grave caballero, vestido de 
negro, como rendido al duelo de un 
luto permanente, descendía frente a 
:no de dos hotelitos gemelos, cerra-
dos por la misma verja, a la derecha 
del final de la calle de Alcalá, y pene-
traba en el jardín de tupida fronda, 
ïorto vergel cuyo interior estaba ocul-
a las miradas; callejeras, y cuya 
tuerta se cerraba tras el anciano co-
10 la de un asi1 o de paz que no debía 
5 e r turbada o como la de un panteón 
cuyo silencio nadie podría ser osado 
profanar. 
El caballero venerable que penetra-
ba en tal retiro donde no mucho des-
>ués terminaba sus días, era una des-
ecada figura de la. historia moderna 
de España, a quien el destino había 
reservado un alto papel, en los anales 
hispánicos, y la fatalidad el de vícti-
ma de las ajenas torpezas. Se llamaba 
don Pascual Cervera, ínclita figura de 
la marina española, esa marina cuyo 
civismo, jamás desmentido ni inte-
rrumpido, la hace ser uno de los va 
lores más puros de la historia de 
nuestro país. 
Aterra al mismo tiempo que indig-
na, pensar en la marcha dé aquella 
escuadra, llena de hombres pundono-
rosos desde el almirante al último 
marinero, que por orden de un go-
bierno felón iba inerme a contender 
con un enemigo poderoso, superior 
en número y en apertrechamiento. En 
cierto modo venía a repetirse el caso 
de cuando a fines de 1808 el pueblo 
de Madrid, aprestándose a repeler el 
ataque napoleónico, encontraba los 
cartuchos con arena en vez de reple-
tos de pólvora. La diferencia estaba 
en que en el año ocho, el pueblo arras-
tró par los calles a quien creyó culpa-
ble, tal vez injustamente, de semejan-
te maldad, y noventa años después, el 
león español, sin duda ya muy fatiga-
do, no supo levantarse airado contra 
quienes le engañaban y llevaban al 
desastre. 
Uno de los hechos más heroicos que 
pueden concebirse, es el de la salida 
de la escuadra de Cervera de la bahía 
de Santiago de Cuba, afrontando la 
destrucción y la muerte. Por el angos-
tísimo paso del Morro tenían que sa-
l i r los barcos uno a uno. Dispuesía en 
abanico, frente a la boca de la bahía, 
la gran flota yanqui acechaba la rea-
lización de la peligrosa hazaña. Y se 
asombró de verla realizada, lo mismo 
que las fuerzas de desembarco que-
daron atónitas en el Caney, viendo 
que ante su continuo empuje la exi-
gua guarnición del fuerte del Viso 
permanecía impertérrita en su defen-
sa, a pesar de hallarse diezmada por 
momentos y ser muy breve el recinto 
del reducto. Tal era su estupefacción 
que llegaron a creer en la existencia 
de un paso subterráneo que comuni-
caba el fuerte con Santiago de Cuba, 
y permitía la constante renovación de 
las fuerzas que lo defendían. 
Cuando una fácil victoria permitió 
a los norteamericanos dar fin a la 
absurda contienda naval, cambiaron 
su papel de combatientes por el de 
admiradores de la heroicidad-de los 
caídos en la lucha. Recogidos en sus 
buques, los prisioneros recibieron el 
homenaje que se les debía. En los 
Estados Unidos fueron cuidados y 
considerados como cumplía a su valor 
y abnegación. Y todavía, ante el nom-
bre del almirante Cervera, se descu-
bren los norteamericanos. 
En la Bolsa de Nueva York, en Wall 
Street, donde el imperio de las finan 
zas trata de disponer de la marcha del 
mundo, existe desde hace pocos años 
en la gran sala del mercado de valo-
res, un balcón al que contados perso-
najes del planeta han sido invitados a 
asomarse oficialmente en las horas 
febriles de las cotizaciones. Estos pri-
vilegiados han sido el Rey de Bélgica, 
Clemenceau, Lloyd George, el prínci-
pe de Gales, y el nieto del almirante 
Cervera. Este joven oficial de marina 
hallábase fortuitamente en el puerto 
de esa gran metrópoli, a bordo del 
acorazado «Alfonso XIII» que venía 
de Méjico, de hacer acto de presencia 
en aguas de Veracruz, para defensa 
de los españoles, cuando el desembar-
co de los norteamericanos en esta 
ciudad. Y a pesar de las circunstan-
cias que caracterizaban el viaje del 
buque de guorra español, y de no 
tener carácter oficial su estancia en 
Nueva York, bastó que el Gobierno 
yanqui tuviese conocimiento de que 
en él se hallaba el nieto de Cervera, 
para que íuese recibido públicamente 
con todos los honores enia gran me-
trópoli, y se le concediese la singula-
rísima distinción de asomarse al bal-
cón de 'a enorme sala de Wall Street, 
donde segú^ el protocolo de esa cere-
monia, se suspendieron las transaccio-
nes durante un minuto que fué em-
pleado en tributarle una ovación. 
Ahora es el almirante Cervera dan-
do nombre a un crucero español, 
quien va precisamente a Cuba, en una 
misión de paz y de amistad. La histo-
ria, por esta vez, ha sabido ser justi-
ciera y reivindicadora. Ni fué verda-
deramente España quien mandó a 
Cervera a luchar en un combate im-
posible, ni fué ella la que llenó su 
ánimo de angustia, precipitando su 
muerte por la tristeza. Así lo enten-
dí ron sus adversarios en la guerra. 
Sea pues, España la que no olvide el 
enaltecimiento de aquella víctima de 
tantos errores y horrores como sufrió 
al mismo tiempo que su pueblo. 
•. 
Pedro de RÉPIDE. 
(Prohibida la reproducción). 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR ^ l i CENSURA 
D A P E N A ! 
Miála como corre, 
miá como retoza 
la chicuta aquella. 
Paice un mulatico. 
Paice una galdiufa. 
Miála si dagüeltas. 
Miála que ligera 
va cP un sitio a otro 
brincando y bricando 
como una cordera 
qu1 hubiera salió 
la semana d' antes 
de la paridera. 
Cualisquier diría 
que aquella chicuta 
tié que ser mozuela 
y pasase penas 
y tener amores 
como cualisquiera. 
Y quien sabe si uno 
d' esos que con ella 
riendo y brincando 
sobre la pradera 
rompen alpargatas 
al salir d' escuela, 
será con los años 
el galán .que quiera 
robar los amores 
de la mocosuela. 
¡Miá tú como jueban! 
Repara en los "crios 
que abura se pegan... 
Miá como s' arrastra 
la indina, y da coces 
y muerde y vocea... 
Da gozo rmrálos!.. 
Da gozo... y da pena 
pensar que la vía 
no quiere que sean 
chicutos como ahura; 
sin tener más penas 
que las de sus juebos 
sobre la pradera. 
Tu y yo, como ellos, 
juimos hace tiempo 
¿t' alcuerdas?¿ V alcuerdas?.. 
¡Da pena pensalo!.. 
En fin; medía güelta 
y vamos pa casa 
que va siendo tarde 
y el frío ya aprieta. 
El frío... o los años 
que llevo yo a cuestas 
por qu' hay que tenerlos 
pa ver lo que pesan. 
Amónos pa casa. 
Amónos agüela... 
Pero antes... espera... 
espera un momento... 
jMiálos como jueban!.. 
Da gozo mirálos. 
Da gozo... ¡y da pena!... 
Joaquín C. HERRANZ. 
Desmintiendo un 
rumor 
Madrid, 6. — Autorizadamente 
podemos afirmar que es comole-
tamente inexacto el rumor propa-
pagado por el extranjero afirman-
do que el Príncipe de Asturias 
sufrió un ataque de hemiplegía, 
siendo la verdad que lo ocurrido 
fué a consecuencia de una caída 
por su estado delicado, encon-
trándose hoy mejorado. 
HE 
T O R O S Y D E P O R 
CONTINUACIÓN DE LA 2a. PÁGINA) 
turales, en redondo, de pecho, de 
la firma, enteros de pitón a rabo. 
a profesión de man 
casa de modas de la 
iquí en 
Toda la gama del toreo a la mulé, i atravesado el Canal caPita] 
ta. El público,1 emocionado, se 
«rompió» las'manos de aplaudir. 
En la faena cumbre que dibujó, 
había instantes que Barrera daba 
la ilusión de que estaba toreando 
el maestro de maestros, el inmor-
tal «Gallito». 
Vicente, después de esta inco-
mensurable lidia, igualó al de Pa-
blo Romero, y dejándose ver, 
arrancando superior y valiente-
mente, cogió una estocada en el 
morrillo, haciendo rodar al'toro 
sin puntilla en la arena. La ova-
ción fué indescriptible. 
Se le concedieron las dos ore-
¡ jas y el rabo, dió [dos vueltas al 
ruedo entre vítores y aclamacio-
nes y salió en hombros por la 
puerta principal. 
Una faena cumbre, una estoca-
da superior, el entusiasmo públi-
co desbordado y una fecha, me-
morable para Vicente Barrera en 
su vida taurina. 
De los otros matadores, más 
vale no hablar. 
Félix Rodríguez, debe reponer-
se tranquilamente de su desmejo-
rada salud y José Pastor.,. que si-
ga de novillero. 
D E P O R T E S 
DE BOXEO 
Gijón, 6.—Celebróse una vela-
da de boxeo en los Campos Elí-
seos entre Luís Rodríguez, de 
Gijón, que ganó, y el campeón de 
Asturias, Juan Marcos. 
También lucharon los pesos 
moscas Juan García y Bernardino 
Suárez, venciendo el primero. 
Ambos son de esta localidad. 
De la lucha entre los'p^sos plu-
mas Manuel Fernández, campeón 
de Cantabria, y Graudade Gijón, 
venció éste por abandono final al 
cuarto asalto. 
De los gallos, Antolín Rodrí-
guez, ex campeón de España de 
amaters, venció por abandono a 
Eduardo García, de Gijón. 
De los semipesados. Amador 
Rodríguez, «challenger», al cam-
peonato de España, venció aBen-
Yusuff por abandono al quinto 
asalto, después de un combate 
mediocre. 
DE FÚTBOL 
Bilbao, 6.—En el campo de 
Ibaiondo se celebró el festival en 
honor de los marinos alemanes, 
contendiendo los equipos forma-
dos por marinos y artilleros de 
las baterías de Algorta, venciendo 
estos últimos por 3 a 2. 
Puertollano, 6.—Se disputaron 
una copa de plata cedida por el 
Ayuntamiento los equipos De-
portivo, de Ciudad Real y Puerto-
llano, quedando empatados a un 
tanto. 
HAZAÑA DEPORTIVA 
Douvres, 5.—-La señorita A i -
(mes Pfanner, francesa, que ejerce 
de la M, en9horasy 19minutoVnViancl,a 
sobre una bicicleta nta^ 
flotadores. La h a z a í i à S 1 ^ ^ 
gada deportista ha sido Í T ^ 
mentada entre los — • y C0, 
entusiastas 
M A T C H D E BOXEO 
E N T R É ALVAREZ 
Y V E R Ó N 
Nueva York, 6.-En el Olí 
Athlectic Club se celebró impia 
un conv bate de boxeo a seis rounri • 
los pesos pesados Rufino Al vare 
español, y George Nerón, reovo| 
quino. y 1 
Se le concedió la victoria a nJ 
rón por puntos. 
U N E Q U I P O MILITAR I 
E S P A Ñ O L VISITA 
L I S B O A 
Lisboa, 5. —El equipo militar 
español de balompié, J- h mÀ 
nición de Madrid, acompañadoj 
del agregado militar de la emba-í 
jada de Bspaña en esta capital/ 
coronel Bernardo Cantó, estuvo: 
visitando / las instalaciones de la 
Intendencia ¿leí Ejército. Luego 
visitaron al Estado Mayor. 
Más tarde los recibió el presi-
dente de la República; se han ce-. 
labrado muchos agasajos; en ho-
nor de los expedicionarios espa-
ñoles. 
RESULTADO DE ALGU-
NOS PARTIDOS DE 
FUTBOL) 
Madrid, 6 . -E l encuentro entre 
el Racing de Madrid y el Sevilla,.-
que fué arbitrado por Camarera,, 
vencieron los madrileños pur un 
tanto a cero. 
En Lisboa la selección m i » 
madrileña venció por tres a una 
a la selección de Portugal, 
En Santander, el Racing de éíta 
luchó contra el Real Unión; ven-
cieron los unionistas por cinco 
U n O . • j - n" 
En La Coruña contendieronj 
El Deporti vo de ésta, contra^ 
Deportivo Alavés; arbitrado P 
Escartín, venciéndo los alavés 
por uno a cero. gu. 
En Bilbao, el Arenas y e 
ropa arbitraaos por Mencn 
vencieron por clos a un0_ ú0 
En Logroño, al a u b D j ; , 
venció a la s e l e c c i ó n J ^ P ^ 
de ;. La iu< na por cuatro a tres am0ou 
yo lugar en el hermoso camp.^ 
las Banuas v se hizo a 
de la Federación 
alineándose del sig'u—-
'Telt, f 13a' 
.mente* 
Zubiri, Deva, Iria,te' 
rena, (L), Ormazábí ^ 
rrondo, Zubiría,- Ayc7 ....¿eses» 
rrenecheo/ PKchín¿^rte; FoU' 
Munguía, Alcalde, ^ AfCadio» 
Sotés, González, B r a * M 
E s c o l á ^ u l i a n y ^ 
En ese partido se ^ * 
una copa de trofeo q. 
poder de los r ioJan^C0B^ ' 
